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El míting rabassaire de Tarragona
Ens hem escruixit en llegir la ressenyi del mít<ng rsbassaire celebrat el pas
Bat diumenge a Tarragona. Les excitacions a la vio'ència sorgiren de llavis de
lots els oradors i singularment del Conseller senyor Ventura Qtssol, que ostrn
lava la delegació del President de li Generalitat, senyor Macià. Una frase del sru
discurs donarà idea del to amb què fou pronunciat. «La falç, que és la que fa la
feina, s'ha de tenir esmolada per segar i... pel que convingui». Es lot un progra
ma de govern.
Altrament l'Esquerra està jugant imb foc, amb la seva violent campanya
d'agitació dels rabassaires. Es possible que Bnalmeni sigui depassada pels comu-
nis'es, que en quant a fer demagòg a poden anar encara més enllà que la mateixa
Esquerra. Qui desferma vents diu que recull tempestes. No tindria res d'estrany,
doncs, que i'Esquerra fos la primera victima de la campanya anàrquica que rea¬
litza al camp. Si aquest ets arribava... la falç, que ara l'Eequetra fa esmolar, qui
sap per qui serviria.
Esgarrifa constatar que el primer govern de la Catalunya au'ònoma bigi
caigut en mans d'aquesta gent inconscient que demostra no tenir ni la més ele¬
mental noció de la responsabilitat que comporta el càrrec que ocupa. Ells matei¬
xos, homes de govern, es creen els conflictes, en lloc de prevenir-los. A Tarrago¬
na, per exemple, no existia el problema rabassaire i els diputats de la majoria i
fins i tol un Conseller en delegació expressa del President de la Generalitat, la su¬
prema jerarquia de Catalunya, van a crear-lo amb les seves paraules vehements,
fomentadores de les més baixes cobejances i dels odis fratricides.
Així el problema del camp, que a Cataluryi no tenia afortunadament la gra¬
vetat que de molts anys presentava a les altres terres peninsulars, hi estat enveri¬
nat de tal manera que s'ha convertit en un conflicte sgudíisim, que d fícilmect
podrà resoldre el mateix govern d'Esquerra que l'ha creat amb les seves campa¬
nyes d'agitació... pre-electoral
E. D. de T.
£1 règim de condnctes
Una informació interessant
Per encàrrec del Govern, l'ins'itut
Nacional de Preyisió prepara un avant¬
projecte de llei sobre assegurança de
malaltia, mi'jarçant una amplia ponèn¬
cia en la que estan d gnament repre¬
sentats quants elements socials i pro¬
fessionals tenen interès en aquest trans¬
cendental problema de la Sanitat públi¬
ca; i fidel als seus mè'odes de treball,
l'Insiitui desi'ja conèixer la realitat per
a que les seves propostes siguin raona¬
blement viables i s'adaptin tot el poisi-
bie a les exigències de la vida espa¬
nyola.
Entre aquestes manifestacions de la
realitat existe x en el nostre país una
Institució consuefudinària que estableix
les relacions entre me'ges i malalts, i és
el règim dit «de conduc'es» molt gene-
rali zst a Espanya i arrelat profunda¬
ment en la vida sòcia*.
Per a conèixer en tota la seva integri¬
tat aquest règim, 1 listitut ha dirigit als
metges, farmacèutics i secretaris d'A¬
juntaments, de tot Espanya, un qû;s-
•ionari en el qual s'apunten lots els ex¬
terns interessants relacionats amb la
institució de les «conductes», i espera
que les contestacions que rebi de tots
els àmbits del territori nacionsl, li per-
me in formar un concepte clar d'aques¬
ta realitat social sense el qual l'avant¬
projecte que se li ha encomrnal man¬
caria d'aqueii suport positiu de l'expe¬
riència que sempre deu ésser la base de
or» ff f irma legislativa.
Convé, doncs, que els facultatius i els
funcionaris municipals als quals l'Itsti-
De Catalanisme
Catalunya en l'història
tut s'ha dirigit, acudeixin sol ícits a a
questa informació segurs que d'aques'a
manera compleixen un deure ciutadà, i
a la vegada atenen d'una manera eficaç
ment democrà i:a a les exigències d'una
sana i fecunfa legislació, la qual no pot
ésser solament l'expressió dels tècnics
0 dels polí ics, sinó de la societat, que
així porta la seva cc b'^boració a l'obra
de progrés i benesíar col·lectiu que a
tots interessa.
Són greus els problemes que es rela¬
cionen amb la Sanitat pública i la jus í'
eia social perquè no acudeixm a la seva
solució tots els ciutadans, conscients de
U seva responsabilitat i molt més
aquells que per la seva cultura, especial
civ sme i participac'ó en les funcions
públiques, com són e's que hín rebut
la invitació per a col·laborar a aquesta
obra, semblen més obligats a acudir
amb les seves info'macicns a la nob'e
empresa que, amb la bona vo'untat de
tots, es prepara en bé de la salut i de la
vida dels espanyols.
Aquest serà ei mil'or es'ímut per a la
sol·licitada col·laboració ciutadana.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d*aquest matí
Sessió d'esiíu
Evidentment la «'or apreta i fa sen¬
tir el seu pessigo'leig enganxós arreu.
1 l'Ajuntament no podia pas cscapar-
se'n...
Per això la sessió d'» quest ma i ha
estat més ràpida que un llampec i l'as¬
sis èicla fan, però tan escassa. Sort que
els assumptes—que també senten la cí-
ior—no han estat pròdig !
VIII
Cambò, en la Concòrdia, en apel·lar
a l'unitat po itica ibèrica, i en anatema-
I zir el separatisme—molt ben refutat
en l'«Alira Concòrdia»—, parla també
d'una unitat històrica.
Unitat po'ítica i social en l'his'òria,
Catalunya només la constitueix en la
dominació visigoda i en la dels àustries
i els borbons. La valor de l'unifui sota
els dos segles gots, ens la dirà la pri¬
mor de la petjada que en la nostra civi-
li zició han deixat—la civilització goda
és fa menys notable, de les que han
passat per Catalunya—. La valor de la
unbat sola els àustries i borbons, la
causa de la nostre decadència—.
Prat de la Riba no la va senyalar mai
aquesta unitat en l'història. En senya¬
lar-nos l'unitat po'ítica espanyola—unió
d'Estats ibèrics—ho feia solament amb
els arguments de la geografia i del pan-
nacionalisme i l'imperialisme—avui per
avui, en descrèdit i il·lusoris—.
En l'his òria Catalunya i Espanya no
han constituït mai una unitat política o
social no'abies. Copiem de «La Nacio¬
nalitat Catalana»:
«Q lan el viatjant fenici, que Avfenus
va copiar, resseguia, cinc cents anys
ab ns de J. C. les costes de! mar Sarf,
va trobar hi la eínos ibèrica, la nació-
nali'al ibera, estesa des de Múrcia al
Rodhar; això és, des de les gents libi-
f en feies de l'Andalusia orien'al fins als
ügurs de la Proverça. Aquelles gents
I són els nostres passats; aquella etnos
¡ 'ibèrica, la primera anella que l'històriaens deixa veure de la cadena de gene-
j racions que han forjat l'ànima catala¬
na... en el primer tractat entre Roma I
I Carlago es fixa el límit sud de Roma i
les seves aliades, entre les quals eslava
Empúries, en l'indret de Múrcia, límit
sud de la llengua catalana... sota el pes
de la dominació romana, l'esperit de
les velles nacionalitats bategava amb
força, la unl'at romana només existia a
sobre; per dintre, la varietat dels pobles
durava com sempre.. quan ja el poder
po'itic de Roma havia saltat a trossos,
van sortir a la llum de I his'òria els
vells pobles soterrats, cadascú parlant
de la seva llengua, i la vella etnos ibè¬
rica, la primera, feu ressonar els ac¬
cents de la llengua catalana des de Múr¬
cia a la Pf over ça, des de la Mediterrà¬
nia a la mar d'Aguilània. L<gurs, Gaè-
lies i Tarfesians, Grecs I Fenicis, Carta¬
ginesos i Romans no havien fet recalar
ni un pam de terra al nostre poble. Les
fronteres de la llengua catalana eren les
mate'xes que senyala a la etnos ibèrica
el més antic dels exploradors histo-
riaires.»
Prat de la Riba escrivia aquestes pà¬
gines l'any 1906: tants descobriments
arqueo'ògics i etnogràfics que s'han fet




A l'hora de costum el Secretari ha
comer çit a llegir l'acta de la sess'ó an¬
terior. En els escons, isoladamcnt, tan
sols s'hi trobaven l'Alcalde, el tinent
d'A'cílde senyor M»jó i el regidor se¬
nyor Vinsrdell. 1 prou.
Aprov da l'sctf, i enterats d'una li¬
quidació de recàrrecs munie píls de
l'Energia Elèctric», s'ha entrat de segui¬
da al despatx oficial, consistent en unes
instàncies de j. Mis i D. R vera dema¬
nant vacances; una altra de la Vídua de
Joan B anch I Parera, que fou igent su¬
plent de la Brigada d'Arbitris, dema¬
nant el doble sou al qual creu té dre';
tina comunicació de l'Ajuntament de
Ripoll asstbentant de que hm votat
una quantitat per remeiar la situació
crítica de l'Hospi'al Clínic de Barcelo¬
na i demanant a to's e's Ajuntaments
que també ho facir; una instància de
Magdalena J'ume Sabé perquè se l'bl
pagui un aparell or'opèdic amb càrrrc
a beneficèncie; i una altra de l'Unió
Gremial perquè es reg'amenti la venda
ambulant de carbó que aciua'ment es
fa en perjudici dels carboners de la
ciutat, demanant que s'ex'geixi la cor-
responei Patent de venedor ambulant,
que es fixi un dia determinat cada set¬
mana per aquesta venda, que s'inspec-
c oni la qualitat i el pes i que en ei
pròxim Pressupost s'estableíxi un im¬
post per aquests venedors forans.
Cada un d'aquests escrits passa a la
Comissió respectiva.
EI se· yor Rossetfi renuncia
un càrrec
També és llegit un ofici del regidor'
senyor Francesc Rossetti comunicant
que havent deixat de pertànyer com a
afiliat a! Centre Republicà Federal i ha¬
vent [ja renunciat to's els altres càr¬
recs de representació popular obtingut
per miijà d'aquella entitat, renuncia
també el de vocal propietari de la Jun¬
ta Municipal del Cens Electoral que en
qualitat de regidor venia ocupant. En¬
terats.
Seguidament és aprovat ei Pressu¬
post extraordinari de 20 000 pessetes
per la construcció d'una cast que serà
r fada, i la sessió es dóna per acabada.
Notes d'Art
Joan Pinet, expositor
Per la setmana entrant eslà anuncia¬
da una exposició de dibuixos retrats,
f.:ta ai c rbó i trets del natural, pel nos¬
tre artista conciutadà, senyor Joan Fi-
net.
L'exposició serà en la Casa Domè¬
nech de la Rtmb'a Mend zàbal.
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ELS ESPORTS
Festival de la Penya Òratam
per a demà i diumenge
Amb motiu del primer iniverstri de
!• Penyt Óratam tindrà Itoc en el camp
de l'Huro demà i diumenge un festival
amb l'ordre següent:
Demà, a les 3 15 de la tarda: Futbol.
U. E. d'Arenys de Mar - Penya óratam
(Reservem). Es disputaran el trofeu Bi¬
llars Tivoli.
A les 5 15: Futbol. Penya Sastre, de
Barcelona - Penya Ó atam (primers cn-
zès). Serà disputada la copa donatiu de
un grup de socis.
Diumenge, a les 10'15 del matí; Bas¬
quetbol. Caldctes (rimer equip) - Penya
Óratam. El guanyador s'adjudicarà la
Copa Licors Montanyà.
A Ics 11*15: Basquefbo'. S. Iris (pri¬
mer equ'p) - Penya Ó.'atam. Es dispu¬
taran una copa donatiu del senyor S.
Cruxen'.
Boxa
La gran vetilaca de demà a la nit
al Teatre Bosc
Ha quedat ja definitivament formate!
programa de la vetllada de boxa que se
celebrarà demà a tres quarts de deu de
la vetlla al Teatre Bo'c.
En el combat de fons hi figura el ma-
taroní Ramoa Trinxer que ilut ará per
primera vegada contra un professional,
els quals aniran a la dis'ància de 4 re¬
preses de 3 minuts; el seu ccnirinctnt
serà el negre senaga'èt Sablons, que
compta amb victòries sobre Ru'z i Dau-
fi. En el semi fons hi hiurà Bosdt con¬
tra Car jzo, aquest darrer adversari de
Trinxer. Els pesos mosques Bou-Ferré
permetran veure, sens dubte, un com¬
bat emocionant. Completen el progra¬
ma, Azaar contra Mariíntz, Ruano con¬




Sembla probable que la Segona Ca¬
tegoria Preferent disputarà el pròxim
Campionat de Catalunya en dos grups,
o sia: Grup A: S'. Andreu, Horta, Mar-
tinenc. Reus, Tàrrega, Vilafranca, S»nt-
bolà i Q'mnàs'ic.—Grup B: Poble Nou,
lluro, S*. Cugat, Manresa, Sans, Ripo
llet, Mollet i Tírrassa.
—Barceló, del Jupiter, ha passat al
G. d E. de Sabadell.
EL SENYOR
Joan Martí i Rovira
ha mort cristianament a l'edat de 37 anys
E. P. D.
Els qui cl ploren: esposa, Carme Torres i Folch; fillets, Josep M.®
i Flora; mare, Carolina vídua de Miní; germans, Rosa, F ora i Euse¬
bi; cunyats, Miquel Morera, Josep Esperaiba i Teresa Prat, Pere, Gas¬
par i Rita Torres, Josep Busqué, demés cunyats i cunyides, onc'es i
ties, nebots, cosins, fimíüa tota i ics cases «Torres i Oelhort», «Jo¬
sep Esperalba» i «Joan Pastor», en comunicar a ses amistats i rela¬
cions tan trista nova, els preguen es dignin encomanar i Déu l'ànima
del finat i concórrer ai funeral que, en sufragi de la seva ànima, es ce¬
lebrarà demà dissabte, a rfos çuar^s (íe deu del mad, en la Basílica
parroquial de Santa Miria, actes de caritat pels quals els quedaran
molt reconeguts.
Ofici funeral a dos quarts de deu
Mataró, 11 agost 1933.
NOTICIES
Observatori Meteorològic tfc les
Bscoies Pies ét Mataró (Sta. Aaas)
Observacions del dia 11 d'agost de 16¿3
Hores d'observaciOt 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 764 8 -764 à
j Temperatorai 29 8 - 30 8
i Alt. rednidat 761 4-761 3
Termòmetre sect 26 6~27'3






























d«l «fill S —S
■ilsl 4s Is aari 0 — 1
t^'obsirvadof J. Roca
— No sé pas què li regalaré a la Ma¬
ria pel seu San'. Té tantes coses jt...
—Això rai, no i'hi amoïnis. Vés a La
Cartuji de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
E's familiars dels infants del segon
lorn de les Colònies Escolars del Muni¬
cipi són convocats per demà a les vuit
díi vespre á l'Ajuntament per esperar
l'arribada d'aquelís nois i noies, que




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyolea, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
U It liiní - IM li - nin. EMilíii U
NCitociem cii cnponf vcncinieiil corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a toies les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Boraa
Hores do oaíxa* do 9 a I i do 3 a 5'50
teixos autos particulars que a les tres
de la tarda conduiran a Hostalric els
del tercer i últim torn.
Q jtn tingueu
ü'obsequiaraU
vostra esposa o t,
a la vcsira pro¬
mesa,'compreu
una gramola por àiil «La Vcz de su
Amo». Model 102, des de 375 pessetes;
model 99, des de 210 pessetes. SoHicI-
ieu una audició de prova a i'Agèncía
Oficia!: CASA MENSA, Fermí Galar,
259, Mataró.
Per aquest vespre, a les nou, en el
Teatre Bosc està anunciat un míu'ng de
Alianç* Obrera contra el Feixisme, or-
ganMzit pel B'oc Obrer i Campero",
Partit Republicà Radical Socialista Ca-
tílà. Sindical d'Obrers Barbers i Perru¬
quers, Sindicat Art Fabril d'Obrers en
gènere de punt i Unió de Cooperatives.
Hi prendran part els oradors Manuel
Mascaren Joan Comorera, Jo»n Peiró,
J ?{quim Mauiín i Joaquim Aroca.
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
R»joies • Tubos • Refractaris
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
J. Oriol Tnñí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.»
Anuncis Oficials
Ajunt. ment de Mataró
La Corporació municipal, en sesfió
de 4 dels corrents, acordà l'aprovació
de la relació de propietaris afectats per
la contribució especial per la renovació
de voreres i ampliació de l'adoquinat
de! carrer de Sant Josep, des del de
Moles fins la Rimbla de Msndfzàbai,
amb les quotes respectives, formada
per l'ofic na tècnica del Negociat de
Foment amb ocasió de l'enderrocament
de part de les cases que estaven senya¬
lades amb els rúmeros 1 i 3, rectificant-
se l'aliniac ó del repetit carrer de Sant
Josep en la seva entrada per l'expressa¬
da Rimbla.
E! que s'anuncia per a que els Inte¬
ressats puguin presentar per escrit les
observacions o reclamacions que con-
cepíuiïii procedents, dintre els 10 diïS
a comptar al de l'endemà d'Inserir-se cl
present anunci al Buüle í Oficial de ta
Generalitat de Ca'aluryi, en la Secreta¬
ria municipal, durant fes hores de des¬
patx dels dies feiners, cn quina depen-
dèícia municipal es t obarà de mani¬
fest l'expedient respectiu.
Mataró, 10 d'agost de 1933.—El Ba'-
ilf, Josep Rabat.- P. A. de l'E. A., EI
Secretari, N. S de Boado i Borràs.
Notes Religioses
Demà, Santa Clara, vg. i fdra. i Santa
Felicísstma.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capufxines.
SasUíia parrùquîal úe Santa Maftm.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; » les 7, meditació; a les 7 30, raea
del Puríssim Cor de Maria; a ics 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari i visita al Saniíasim.
Demà, a un quart de 9 del vespre,
Feücifació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a 'a
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jtetp,
Tols els dies feiners, missa cada mff-
i« hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant U primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Aíjgelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carraelilana. Confessions du-
r»nt la vesprada.
Església de tes Caputxines.—Demà,
festa de ia M. Santa Clara: A dos quarts
^^Banco Urquijo Catalán"
lilitlli: Pilli, 42-Biiceli» Itpitili 25.883.Bi Ipirlit úi tiiiiis, UI-Tilibi fSlli
Dirección» telegrafien I Telefónicas CATURQUIIO i Magaiscme a la Baraeloncta - BarMloaa
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat. Calella, Girona, Manresa
.Maiapó. Palamós, Resa, Sasií Felln de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vllaaova
i Qeltrâ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Gciírú




«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Urqoijo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Basco Minero Induatrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deOalpúzcoa-Biarritx»
Ies qaals tenen bon nombre deSucursals I



















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en Ien més important* del
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apariat, 5 - Telèfon 8 i 8Ü§
Igual qna Ica rcatanta Depcndindea dal Banc, aqneata Agincfa realltca tota mana d'oparaclona de
Banca t Borsa, daacompta da capona, obartnra da oridtla, ato., ato.
Horca e'oBsiaat De 9 ■ 19 i Ma » a IT horsa •—i Dissabtes Sa 9 a 1
DIARÍ oe MATARÓ 3
de 5, les monges cínttran Complete ;
« les 5, hi haurà el Trlsagi cantat per
l'escolania de Santa Maria, seguirà el
sermó a honor de Santa Clara que pre¬
dicarà el Rnd P. Jacint de Barcelona,
i acabarà amb la veneració de la re í
quia de la Santa.
Església de la Providència—
festivitat de Santa Clara, a tres quarts
de 9 del matí, cant de Tercia, i a les 9,
05ci solemne i sermó pel Rnd. P. ja¬
cint de Barcelona, capu xí.




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 104.767 ptes. 00 ets. procedents
de 153 imposicions.
S'han retornat 106.C62 ptes. 88 ets. a
petició de 173 interessats.
Mataró, 6 d'agost de 1933.
El Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
Secció financien
C«Htsacl«af de Barcelonadel dia d'aval
lacllitadeg pel corredor de Comerç di
aqaest* plaça, M. Vallmajor—Molea, íí
BOlSâ
D3f 8 iiTRAüaSSt.fiS
#raass Irea. . , . , , 46 90
Pelíoas »r, ■ , , 16710
lllEregast, , . » . 39 70
ilrss. 63 10
Francs ënlia«f , . 23165
Dòlars.... ... . ... 886
Fesol arfenüna, . , . 3'03













Filipines A *315 00
F C. Transversal .... 31'85
^Ines R1» 49'75
Notícies de darrera liora
Informació die l'A^èncio Fobro per conferències ielefònicfues
Barcelona
3 33 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 d'agost
de 1933:
Un mínim baromè ric situat a les
costes atlàntiques de França, dóna lloc
a cel núvol i a'guns ruixats tempestuo¬
sos a Bretanya, Normandia, Anglaterra
i sudosst d'irlandí.
A ta mar Bàltica es troba un centre
cic'ònic que s'allunya cap a Rússia, pe¬
rò que encara produeix algunes pluges
a Suècia i Finlàndia.
Per la resta de l'occident europea
domina el règim de pressions alies,
amb cel serè o lleugerament núvol i
vents flu'xos.
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua dominant a fot el país et rè-
g'm de bon temps, amb cel serè 1 vents
rooh flu'xos.
Les temperatures no han exoerimen-
tat gran variació, persistint el calor per
to'a la regió.
La màxima d'ahir fou de 35 graus a
Lleida, Serós i Tremo.
La mínima a Núria ha estat de dotze
graus.
Una fitxa feixista
En el 'orrent de Cassaló la policia ha
trobat una fi'xa del ParÜ» feixista espa¬
nyol a favor de Santiago Sentís
En un registre practicat en el domi¬
cili d'aquest senyor han estat trobats
diferents documents de caràcter feixis¬
ta; entre aquests hi havia un document
comprometent-se vestir la camisa blava,
el dia que li fos ordenat. També va tro¬
bar se li un revòlver, per l'ús del qual
tenia fuíori'zició i un punyal.
Santiago Senfís és el propietari de la
boHga insta/iada en el rúmero 57 del
carrer de Salmerón, on aquestes ú'ti-
mes nits han tingut lloc alguns escàn¬
dols.
Manifestacions del Sr. Ametlla
En l'exprés d'aquest matí ha tornat
de Madrid el governador civil senyor
Ametlla. L'esperaven els alts empleats
de la casa i representacions de les au¬
toritats.
E! seryor Ametlla ha dit als perio-
disies que havia reiterat davant del mi
nistre de Governació la dimissió que
tenia presentada, però que el ministre
li havia pregat que continués ocupant
el càrrec, i ell amb la confiança de què
el traspàs dels serveis serà cosa de poc
temps, ha acceptat continuar en el seu
lloc.
Ei senyor Ameúia h » acabat dient que
havia enteral al Govern de la situació
social de Barcelona i que també s'ha- |
via cuidat de desvirtuar els incidents
ocorreguts aquests últims dies, els I
quals, per ceri, no tenen cap importàn¬
cia.
Baralles
A la platja de Somorrosiro dos mari¬
ners B'hin barallat, han fet ús del gani¬
vet i lots dos n'han sortit greument fe¬
rits.
La premsa extremista
Han estat denunciats els periólics
«Solidaridad Obrera» i «Tierra y Liber¬
tad».
La pornografia
En la casa de correus han estat des¬
coberts alguns paquets de postals i fu-
lleis pornogràfics que havien d'ésser a
l'estranger.
Detenció
Ht estat detingut el súbdit portuguès
Antoni Mar ínrz; al seu domicili ha es¬
tat trobat un petard de dinamita amb
m*'xt.
El detingut feia tres anys que havia
arribat de Lisboa; era un militant de la
F. A. l i assidu concorrent de l'Ateneu
Llibertari del Passatge Bassols, prop
d'on no fa gaire temps va ésser assassi¬
nat un policia.
La matança clandestina
Pel servei sani'ari de la Generalitat
ha estat descobert a Hostalets de Bala-
nyà un escorxador on es sacrificaven
vaques físiques.
Mentre que el president de la mino¬
ria del partit radical-socialista s'adreça
als diputats que formen part del Comi¬
tè Executiu del partit perquè es reinte¬
grin a la disciplina de la minoria, ell
membres del Consell Executiu es diri¬
geixen als diputats perquè acatin lei
seves disposicions.
Això fa que fins que es produeixi al¬
guna votació a la Cambra no es sabrà
bé fins on arriba la discrepància entre
els diputats addictes al grup parlamen¬
tari i els que mantenen la disciplina
del Comitè Executiu. També ea diu que
aques', ha tramès una ll^ra a Aziña
per tal que con'esti a li que li fou en-^
viada abans, sobre les condicions per
al concurs deis ministres del partit en
el minis'er". Això fa que el Govern
sembla que no ûagui pas massa desigs
de provocar el «quorum».
El ministr.: de Marina
no veu la situació molt clara
El senyor Companys comentant ta
situació po'í ica no ha dissimulat la
seva gravetat, sobretot, ha dit, en veure
com eis socialistes en aquests últims
dies 8 han anat despegant de les sevei
carteres.
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Caofi d'ilno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU




Primer oreml, 120.000 pessetes, nú¬
mero 5.437, Sabadell-A'gecires-Sant
Sfbís'ià.
S-gon premi, 65000 pessetes, núme¬
ro 21.756, València.
Tercer premi, 25.000 pesseles, núme¬
ro 28.186, Càdiç.
Quart premí, 10.000 pessetes, núme¬
ro 26.283, Bircelona Granada-Alacinl.
Premia's amb 2 000 pessetes, núme¬
ros 4.488, 881, 35.957,32.803,30.875,
19 959, 21.449, 16.389, 8.210, 3.174.
L'aniversari del 10 d'agost
El Director General de Seguretat ha
desmentit la notícia donada per algun
diari de dreta sobre suposades extra¬
ordinàries precaucions ahir amb mo¬
tiu de l'aniversari del 10 d'agost. Digué
que s'havia limitat a muntar un servei
discret de vigilància al voltant dels tem¬
ples, on es feien funerals per als morta
en aquelis fets.
Ets generals Cavalcanti 1 Fernández
Pérez baixa de l'exèrcit
La «Gaceta» d'avui publica la baixa
en l'exèrcit dels generals Cavalcanti i
Fernànd'z Pérez, sentenc'ats, com és
sabut pel Suprem per llur participació
en els fets del 10 d'agost.
La calor
El servei m teoro'òglc ha desmenlil
que ell hagués anunciat una nova ona
de calor que tindria el seu màxim diu¬
menge al malí.
Rumors d'una nova cotijunció
republicano-socialista
El diari «El So'» insisteix que es por¬
ten a cap els treballs per a anar a una
conj mció repablicino socialista. Es
tracta ara, d^u, que els socialistes don-
guin llur conformitat a la formació
d un govern de concentració republi¬
cana.
Af geix que en la Cambra s'han ini¬
ciat treballs en aquest rentit.
La caòtica situació
del partit radical-socialista
La confusió pel p'et radical-socialista
és moll gran. Ningú ja sap per quina
mar naveguen uns i altres.
5'15 tarda
El projecte de llei
d'Arrendaments rústecs
Reunió de la Minoria Radical
Aquest ma i s'ha reunit la Minoria
Radical seia la presidència del senyor
Guerra del Rio.
La reunió ha tingut per objecte estO'
diar les esmenes del senyor Sàncher
Romrn iniroduint hi, però, unes modi¬
ficacions que han estat suggerides ptf
diputat senyor Alvarez, les quals seran
defensades pel representant de la Mi¬
noria Radical a la Comissió.
L'actitud de les minories agrària
i basco-navarressa
Per definir llur actitud davant l'esme¬
na del senyor Sánchez Roman també
S'han reunit les minories agrària i bas^-
co-navarressa.
En sortir el senyor Gil Robles ha dit
que havien acordat acceptar la primera
part de l'esmena, o sigui ço que fa re¬
ferència a lliure contractació de la ren¬
da, però es mostren irreductibles i no




El Consell de Ministres que s'ha ce¬
lebrat avui a la Presidència ha durat es¬
cassament una hora; ha començat a dos
quarts de do ze i abans de dos quarts
d'una j hívien acaba».
Els acords més importants es referei¬
xen a Marina, i són autoritzacions per
a presentar un projicte de llei facultant
el ministre per enagenar el material inú-
ti ; un altre fixant ia situació dels escti-
bents auxiliars i un tercer concedint un
any de sou al personal acomiadat de fa
Companyia Transatlàniica.
En acabar el Consell, e! ministre de
Finances ha exposat les línies generals
del nou pressupost.
Impremta Minerva.—Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Euifl del Comerii, indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampliacions toimiráflancs
Ci45>l PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anissais
ANTON/ oi/alba Sia. Teresa, 30- Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Badio
SALVADOR CAIMAN/ Amàlia,^
Colonial - Exceisior - Clarion
Bananers
BANCA ARN/3S R, Mendtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
bB. URQUIJO ca talán» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a a. arnûs gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264J
Bronzclals I plalciais
JOSEP español Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrics
BM/L/ SUR/A Churruca, 39 ■ 1 e/èfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidcs
MARCEL-LI LL/BRE Beat Ortol, 7 - Tet. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carktif
compañia general de carbones*
encàrrecs: J. ALBERCH, £ant Antoni, 70-Tel. 222
Coi-ickif
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdplcs
MAQUINA D ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnlliics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fenici
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fincrirlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
iislcrlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estud' de projectes i pressupostos
ESTEVE MACM Lepant, 23
Projectes i presupostos
ücrporiiicrief
.LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
Impremid
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MPiPladrli
PONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
HàqplPd d'cicrlnrc
o. PARULL RENTER Argüelles, 34-7. 362
Abonamen s de neteja i conservació
ficrecrid
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confecciona
Mdirci i'pircs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
NclBd
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
f. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Neblct
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 • Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Moles I cicid
B. CATALA Lepant, del 45al ^Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
OPlecies per a renal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzábal,S2
Gust i economia
ociíisies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maií i dissabtes a la tarda
perraaaerles
PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
fatlr««
EMILI DANIS Sant Francesc d'A, 14, baix
Tall sistema Muller
Tiaines I Escnrslons
JOAN FONTANALS Lepanto. 50-Tel. 396
Agent de <5. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
FAF RICANTS: Bobineu la seda artif c'al i




és el srlvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobine tge corrent
COlICtSSIOtlARl EICUISIU I :illPOSITARI DELS APARELLS DE iOBIKATCE CREUAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12plea, un — Demaneu-ne un de prova
senae cap compromis us ei muntarem.
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organitzaició d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dies 13, 14 i 15 d'agost: A la Comarca d'Urgell, Andorra i Bergadà.
Dia 27 d'agost: A la comarca d'Olot i Banyoles.
Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
pi SipPlfi
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di
nàmic ROLA de insuperabU
puresa de so. Selectivitat ex
trema. Gran alcanç. Senzillesc
de maneig. Quadrant lluminói
perfecte. Formós moble de no
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREU
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 2(
Venc tina camioneta I IMPREMTA MINERVA
Llegiu el
«Diari <ie Mataró»
i 5(0 q ii ò^rpois, en bon es at, per 800 ,
' pessetep. A toi» prova. |
!
Raó: Administració del Diari. Í
Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de paiíiculars
d'empreses
Joaquim Casals i Camps
Assumpt'f·s AdminlstraFus
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant 1 edifici de Borèa)
De 9 a 11 i de 4 a 7 — Telèfon 14097
Representani a Madrid
BARCELONA, 13
P.'umes i íiníes especials pe
fer caríeliefs i etiquetes dt
preus, colors per pintar car
telis, colors per pintar sobri
els vidres de l'aparador i al
tres materials per reclam
en les botigues.
